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Samenvatting 
 
Achtergrond. Trainingen waarin het begrip mindfulness centaal staat,  zijn de laatste jaren populair 
geworden als behandelmethode voor klachten van uiteenlopende aard. Om de effectiviteit van dit 
soort trainingen vast te kunnen stellen en verbeteren is een goede kwantificering van het begrip 
mindfulness nodig. De onderzoeken die tot nu toe gepubliceerd zijn gebruiken veelal de Mindful 
Attention Awareness Scale (MAAS), ontwikkeld door Brown en Ryan (2003). De MAAS meet de 
afwezigheid van aandacht voor de dingen die in het hier‐en‐nu gebeuren; diverse studies tonen de 
bruikbaarheid van de MAAS aan. Andere auteurs pleiten  echter voor een uitgebreidere 
operationalisatie van  mindfulness. Met name acceptatie in de betekenis van niet‐oordelen en niet‐
reageren zou belangrijk zijn bij de kwantificering van mindfulness.  
 
Doel. In deze studie wordt de Nederlandstalige MAAS gevalideerd door te onderzoeken of deze uit 
één of meerdere factoren bestaat en of de MAAS een specifieke mindfulness factor meet die niet 
gemeten wordt met schalen die gewoontegedrag of acceptatie meten. 
 
Onderzoekgroep en procedure. Op diverse scholen voor primair, voortgezet en hoger onderwijs zijn 
na toestemming van de directie vragenlijsten onder docenten verspreid.  Daarnaast zijn via 
persoonlijke contacten docenten benaderd om aan het onderzoek deel te nemen. Uiteindelijk 
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hebben 172 docenten een vragenlijst ingevuld. De respons was ongeveer 20 %. De onderzoeksgroep 
bestond voor 51% uit vrouwen en 49% uit mannen. De gemiddelde leeftijd was 44 jaar. 
 
Meetinstrumenten. Mindfulness werd gemeten met de MAAS (Brown & Ryan, 2003) en de Cognitive 
and Affective Mindfulness Scale‐Revised (CAMS‐R, Feldman, Hayes, Kumar, Greeson & Laurenceau, 
2007). Gewoontegedrag werd gemeten met de Self Report Habit Index (SRHI, Verplanken & Orbell, 
2003) en de Habit Index of Negative Thinking (HINT, Verplanken, Friborg, Wang, Trafimow & Woolf, 
2007). Acceptatie werd gemeten met de  Acceptance and Action Questionnaire (AAQ‐II, Jacobs, 
Kleen, de Groot en A‐Tjak, 2008) en de Unconditional Self‐Acceptance Questionnaire (USAQ, 
Chamberlain & Haaga, 2001). 
 
Conclusie. De resultaten bevestigen eerdere onderzoeken dat de MAAS uit één factor bestaat en een 
betrouwbare schaal is. Resultaten van een principale componentenanalyse op schaalniveau tonen 
echter aan dat de MAAS een factor “aandacht voor het hier‐en‐nu” meet en mogelijk een factor 
“zelfacceptatie”. Deze factoren kunnen ook met andere instrumenten gemeten worden. Aandacht 
voor het hier‐en‐nu  kan ook gemeten worden met de SRHI en zelfacceptatie met de AAQ‐II, de USAQ 
en de HINT. Er lijkt dus geen specifieke “mindfulness” factor te bestaan.  
 
Keywords: mindfulness, mindful attention awareness scale (MAAS), acceptatie, gewoontegedrag 
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Summary 
 
Background. Psychological interventions with primary focus on mindfulness , have become 
widespread in numerous medical en non‐medical settings. A thorough quantitative understanding of 
the term mindfulness is necessary to assess the efficiency of these interventions. The studies that 
have been published so far mostly use the Mindful Attention Awareness Scale (MAAS, Brown & Ryan, 
2003). This measures the absence of attention to and awareness of what is occurring in the present 
moment. Several studies show the usefulness of the MAAS. However, other authors argue in favor of 
an extended definition of the concept mindfulness. In particular acceptance (nonjudgment and 
nonreacting) is considered to be crucial in the quantification of mindfulness. 
 
Aim. In this study the validity of the Dutch MAAS is being investigated by determining the factor 
structure  and analyzing the specificity of the concept of mindfulness by comparing  the outcome of 
the MAAS with outcomes of other mindfulness, habit and acceptance scales.  
 
Participants and procedure. At several schools for primary, secondary and higher education – after 
permission by the principal ‐ questionnaires were spread among the teaching staff. Personal contacts 
were used as well  to ask teachers to participate in the study. In total 172 teachers filled out a 
questionnaire. The response was about 20 %. The group of respondents consisted of 51% women 
and 49% men. The average age was 44 years. 
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Measures. Mindfulness was measured with the MAAS (Brown & Ryan, 2003) and the Cognitive and 
Affective Mindfulness Scale‐Revised (CAMS‐R, Feldman, Hayes, Kumar, Greeson & Laurenceau, 
2007). Habit was measured with the Self Report Habit Index (SRHI, Verplanken & Orbell, 2003) and 
the Habit Index of Negative Thinking (HINT, Verplanken, Friborg, Wang, Trafimow & Woolf, 2007). 
Acceptance was measured with the Acceptance and Action Questionnaire (AAQ‐II, Jacobs, Kleen, de 
Groot en A‐Tjak, 2008) and the Unconditional Self‐Acceptance Questionnaire (USAQ, Chamberlain & 
Haaga, 2001).  
 
Conclusion. Ths study confirms  that the MAAS consist of one single factor  and results in a reliable  
scale. Results by means  of a principal component analysis show that the highest loading of the MAAS 
is on the factor “attention for the present moment” and possibly on the factor “self‐acceptance”. 
These factors can also be measured with other instruments. Attention for the present moment can 
be measured with the SRHI and self acceptance with the  AAQ‐II , the USAQ  and the HINT. The 
conclusion is that no specific “mindfulness” factor excists. 
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